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EDITORIAL 
 
 
 
     El tiempo ha pasado a un ritmo acelerado en el quehacer divulgativo del Boletín Médico de 
Postgrado. Hemos venido remontando obstáculos y todos ellos superados con creces.  Enhorabuena 
se vislumbra la frase de “Estamos al día”. No ha sido fácil más justo en la dificultad surge la 
satisfacción de una nueva edición que con orgullo se expone al lector, en la entrega de los artículos 
originales: 
 
 Rediseño del perfil del indicador de gestión universitaria basado en el clima organizacional. 
 Prevalencia de anemia ferropénica, deficiencia de hierro y helmintiasis en niños de la región 
suroeste del Estado Lara. 
 Propuesta de perfil por competencias para el especialista en Urología de la UCLA. 
 Caracterización clínico – epidemiológica de la endocarditis infecciosa en los pacientes que 
ingresan a la sala de hospitalización del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario “Dr. 
Luis Gómez López”  Barquisimeto. Estado Lara. 
 Salud y educación bajo  una práctica discursiva ideologizante a través del Vaso de Leche Escolar. 
 Enfermedad de Kawasaki (232 casos) variabilidad estacional en Venezuela 1985  a Abril 2011. 
 Literapia como práctica terapéutica de los estudiantes de autodesarrollo del DCS en el Hospital 
Universitario de Pediatría “Agustín Zubillaga” de Barquisimeto. Una Experiencia Educativa. 
 Análisis Técnico-curricular del área clínica del Programa de Medicina del Decanato de Ciencias de la 
Salud. UCLA. Octubre 2009. 
 
     Asimismo, como información adicional se señalan los trabajos de ascenso del personal 
correspondiente al cierre de esta edición.  A nuestros lectores en la esperanza de la utilidad de la 
presente entrega quedamos a la espera del próximo volumen que significativamente anuncia, desde 
ya, un orgullo para la comunidad Uclaista: El 50 aniversario de nuestra Magna Casa de Estudios, 
UCLA. 
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